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ABSTRACT
Mata Kuliah Umum Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan
mahasiswa, namun tidak semua mahasiswa mengikuti MKU tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan
kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami pada mahasiswa yang mengikuti dan mahasiswa yang tidak mengikuti MKU
tersebut. Penelitian ini berdesain comparative study dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel menggunakan
proportionate stratified random sampling, dengan 196 responden yang terdiri dari dua kelompok. Kelompok  yang mengikuti MKU
tersebut berjumlah 94 responden dan kelompok yang tidak mengikuti MKU tersebut berjumlah 102 responden. Data dikumpulkan
dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh LIPI-UNESCO/ISDR (2006). Metode analisis data menggunakan uji chi
square. Hasil penelitian menunjukkan kesiapsiagaan mahasiswa yang mengikuti MKU tersebut berada pada kategori sangat siap
(94,7%), sedangkan mahasiswa yang tidak mengikuti MKU tersebut berada pada kategori siap dan hampir siap (56,9%). Hasil uji
chi square didapatkan p-value = 0,000 (Î± = 0,05) yang berarti ada perbedaan kesiapsiagaan bencana gempa bumi dan tsunami pada
mahasiswa yang mengikuti dan mahasiswa yang tidak mengikuti MKU tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa kurikulum
berbasis pendidikan bencana efektif meningkatkan kesiapsiagaan mahasiswa. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang
mendapatkan pendidikan bencana di kampus mempunyai kesiapsiagaan bencana yang sangat siap. Saran peneliti agar Unsyiah lebih
sering melakukan simulasi bencana serta mahasiswa lebih mengupgrade pengetahuan terkait bencana dengan mengikuti
seminar/pelatihan bencana untuk mempertahankan dan meningkatkan kesiapsiagaan pada mahasiswa.
